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U S T R I A. 
BLASIU, 8 Fcbr. Adi la 10 ore se va tientf 
iu Bescrec'a Catedrala Requiem solene pentru su-
fletulu inaltu repaitsatului Archiduce si Palatinii, 
lltnitlu. 13. Canonicii Th. S e r e n i va cuventâ 
despre dreptatea si atnorulu, cu care e deloriu 
un mai mare a gubernâ. 
CLUSIC, 6 si 8 Febr. s. n. In Sied. Dieta-
le X X X I si X X X I I , se incepura desbaterile de­
spre modtilu rectificarei conscrierei de in a. 1819 
—'20, ci nu se incbiara. 
C l u s i u , 9 Febr. s. n. In Sied. X X X I I I , du­
pă ce inca au mai citventatu alti 17 insi, Exc. 
sa Presidentele Statitriloru rcsumendu părerile ce 
se deşteptară in decttrsulu desbateriloru, de trei 
dile, propuse acesta întrebare: „ F a c a s e r e c t i ­
f i c a r e a du p a S t a tu l u q u o , o r i nu?—Maîo-
ritatea: n u . — Dupa care Exc. sa propuse Statu-
riloru proiectulu Comitelui supremii a Dobucei, 
— s i tnaiocitatea-lu aceptâ. Proiectulu accst'a se 
va cttnosce de in concliisiilu Siedentiei urmatore. 
C l u s i u , 12 Febr. s. n. In Sied. X X X I V , 
cetinduse proiocolulii Siedentiei trecute, si facun-
duse unele schimbări, se asiedia in form'a ur-
înatoria: 
1, Deca câtimea insemnata in conscrierea de-
in 1820 nu se ar afla in mantile colonului, si co-
lontthi nu ar sci îndrepta, citmca domnulu pam. 
acesta câtime oar fi suptiatu afara de sctitentia 
pre calea procesului urbarial,—domnulu nu e in-
detoritu a o împlini; ear' de au luatu afara de 
acela inodu, se indetoresec a intorce atat'a pa-
mentii, catu se va adeveri ca au luatu. 
2, Fîendtl ca legile patriei ce stau inca in pu­
tere, intru unele inipregiiirari sufere, ca si locu cu­
raţii colonical ce e suptu dare se se pota alodi-
za si adauge la posesiunea nobilitare,—pamentu-
rile ce suptu atare itnpregiurari dupa sunetiihi 
legiloru s'aru fi alodizatu deitt cele conscrise in 
1819—20 si s'ar fi adausu la posesiunile nobili­
tare, suptu condititinile legiloru memorate si de 
aci înainte potu se romana iu maniile domnitorii 
panientesci. 
3, Dccuinva colonilorit de in pamenturile in-
semnate in conscrierea de in 1819—20 nu ar a-
ajunge atat'a, catu se va determina de lipsa spre 
moşii de diverse proportiuni dupa mesur'a sier-
biriloru pan'a acum,—a tare scadiamentu dupa di-
fcrenti'a mosiîloru ce se voru toglili, se se pline­
sc a de in pamentulu ce inca s'ar mai afla in ma­
niile coloniloru.—La câtimea lăsata spre împlini­
re ne întielegueiidusc acele locuri, ce se ropsera 
de in alodiurile de suptu speciala folosenti'a a 
doinnilorti panientesci, pentru hodaiasi, conven-
tionati, curialisti, séu togm'a si dileriloru si co­
loniloru. 
4, Deca câtimea painentiilui in mai de multe 
ori atins'a conscriere iusemnatii si acum in ma­
ntile coluniloru aflându, cu ocasiunca introduce-
rei urbariului se ar afla intreciindii lips'a cea du­
pa proportiunea atinsa, —si acést"a se romana in 
maniile colonului, de nu va pute adeveri dom­
nulu pauientescii, clinica farà de cale se ar fi di­
ctata in conscriere, de in pamenturile alodiale de 
suptu folosenti'a ordinaria. — De sinesi ur-
mându, ciunca si concliisiilu Siedentiei dietale 
dein 6 Febr., tienendu de pamentulu secu-
escii, prein acestu conchisii nu va patimi schim­
bare. 
Asupr'a carni conclusu unii D D . Deputi.ti si-
reserbara asi da părerile si protestările sale. 
Exc . Sa provoca dupa aceea pre Staturi a 
grai la articuli pentru s t i r p a t a r i (irtâsok); la 
care dupa ce unii Deputati si-cetira instructiile, 
nu dupa multe desbateri, Exc. Sa enuncia părerea 
comitelui supr. al Dobucei in forma de conclusu: 
„cumca§§ 3, 4 ,s i5de inoperatulit Comisituiei siste­
matice sunt aceptati, farà despartire intre stirpa-
turile de înainte séu dupa a. 1820." 
In urma Exc. Sa Presidentele la proiectarea 
Deputatului dein T r e i - s c a u n e , incredeutià co-
misiunei sistematice a lucra un planii spre vinde­
carea vetemariloru militici secuesci, rugandii pre 
Exc. Sa Gnbernatorulii, ca se bine voiesca a denu­
mi la acea secţiune barbati cunoscători de acesta 
lucru. 
V I E N A , 16: 2S Jan. Eri la 3 ore dupa a 
media dì sosì Inaltìea sa Archiduces'a Maria Do-
rothea vedu'a fericitului in Domnulu Archiduce-
1 ni Palatimi cu familia dela Buda in Residenti'a 
imperiale-, unde precum se aude, va se petréca 
de ari incolo.—Totu atunci Slavii de in residen-
tia ticnura in s a l a scaldatorei Sofia un baiu, ce 
întrecu pre ceio dc in anii 1 8 4 5 si 1 S 4 6 , si se 
jiole socoti ca unulu de in cele mai strălucite de 
in acestu Carnaval. O mulţime de pcrsone de in 
nobilimea mai inalta, intre carii si ne-slavii 
principi Licbtenstein si Schwarzcnberg, se inf'a-
cisiara precum si derogatori de in cei mai inal-
ti. Cea mai mare luare a minte trase asuprasi 
Vlădica delà Monténégro, o statura domnesca in 
celu mai cu gusta porta national. Principele Mi-
losch inca fii de facia intr'un costum splcndidu. 
Ordinele jocuriloru, tipărite si forte eleganţii le­
gate, coprîndcan cântece nationale cu melodii in 
tote dialectele slavesci, si in celu biilgarescu, 
V i e n a , 1S/30 Jan. Gazet'a Viencse in Foi-
ea oficiala publica un Circulari» delà Guberniulu 
Austriei de in giosu de Ens, intru care in urin'a 
unui prea In. Decretu de in Î S Dec. a. tr. se 
prescrie o forma, dupa care togmeli de buna voe 
intre proprietari pamentesci si coloni pentru rc-
scumperarea roboteloru si decimcloru mai cu »-
siuratate se se pota incheiâ. Circulariulii cu datu 
de in 2 5 Dec. a. tr. contiene 14 punt uri, de in­
tre carele mai de inscmnatu sunt: 1, cuinca to­
te robotele si decimele pre in o improniutata în­
voire se ])Otu scimhâ infr'alta dări, sau prein de­
punerea unui capital au preia intorcerca unei parti de 
pâment» ase rescunipeni; — 2 cuinca aste invoiri 
spre indcplina putere inainte a Jegei trebue ase 
intari de deregatoriea circiilului; — 3 , cumca, can-
du comunităţi întregi v o m se se rescumpere de­
in averile comunităţii, precum pâment m i , capi­
tale etc. este de a se lud aminte, ca prin aceste 
lipsele comunitatci se nu patimésca, si 4 , cumca 
pamenturilc ce voru trece înapoi la domnii pa­
mentesci spre rescumperarc, A or» remané si de 
aci înainte încărcate cu darea si alte daţii ordi-
narie.—Asemenea Circulariu se pare ase fi tri­
mişii la guberniale tutuloru celoralalte provincie 
ereditar ie. 
P r a g a , 1 3 : 2 5 Jan. Se aude, ca in loculu 
Gubernatoriilui Bocmiei, acum denumitului interi-
mal—Palatinii al Ungariei, va se se pună Gubcrna-
toriulu Moraviei si Silesiei Coin. S t a d i o n , ca­
rele intru grelele impregiurari cu Galicianii des-
fasioiă atat'a iiitieleptiune si desteiitate. 
A N G L I A . 
L O N D O N , 1 1 : 2 3 Jan. Propositiunilc mi­
nisteriale pentru liber'a importare de bucate si 
gpendiuiarca acteloru de navigare cu o unanimi­
tate mai intrega, măcar nu fara înfocate desba-
teri, trecundu pre in Comisiunca Comuniloru, in 
asta di se presentara Camerei Pariloru pre in 
March. de L a n s d o A v n e ( 1 . Lensdoan). 
—Legi le votate inCamar'a Lordiloru pentru im­
portarea bucateloru si spendiurerea actului de navi­
gare, se intarira de catra Maiest. sa, si luară pu­
terea obligatore. Santiuiiea régia lise dede pie i» 
ocomisiune in c a s a Lordiloru, unde si Cămara 
comuniloru fuchiamata dupa cercmoniele usitate. 
—Corespondentele atingatore de căsătoriile i-
sj)ane se presentara amendurorii camareloru, si 
începură a se publica iu T i m e s . 
F R A N C I A. 
PARIS, 1 3 : 2 5 Jan. Proiectam de lege pen­
tru l ibera importare de bucale straineacepiatu de 
Camar'a Deputatilorit asta di se presenta Cama-
rei Pariloru pre in ininistrulu de comcrciii Cli­
n i n-Gri d a i n e;. dupa care Camar'a se retrase in 
biirourile sale spre al cerceta. 
Paris 1 Felir. s. n. Cămara Dcputatiloru în­
cepu desbaterile asupra adresei la cuventnlu de 
tronu, si trecundu dela disensiunile generale, iu-
cepura la ale articuliloru ei. 
I T A L I A . 
ROMA, 9 : 2 1 Jan. Santî'a sa mişcata de in -
scientiarea despre infioratorea foniete in Irlandia 
tramisc o suma însemnata dein a sa privata cassa 
Prefectului colegiului iriandicu 1). O'Connor spre 
acelu scopu.—La demandarea Santîei sale inca 
se ordina prein Cardinal-v icariulu rugatiuiii de 
trei dîle iu besereci pentru aceeaşi fomete. 
—Dupa Schematismul» romanii pe a. c. esitu la 
6: 18 Jan. P i u IX eal 2 5 9 papa, clu si-au reser-
batu prefectura dela inquisitia, dela adunarea 
de visita apostolcsca si Consistoriu. Dupa acelaşi, 
Colegiul» sacru miniera 6 0 Cardinali, de intre 
cari Piu VII crea doi, Leu X I I siesa si Grcgoriu 
X V I 5 0 . Pap'a de acum denumi inca numai doi, 
pre Cardinalii B a 11 u f f i si M a r i n i , si pre alti 
doi i n p i e p t u . Vacante sunt 8 mitre cardina-
lesci. Dupa numerarea mai din urina, dein ÎS .»5 , 
Roma arc 1 7 7 , 9 7 1 suflete, in Î S ! 3 avea numai 
1 1 7 , S S 2 , si asia in spaţiu de 32 ani impopora-
rea- se sui la 6 0 mii. 
S P A N I A . 
Jurnalulii D e b a t s dein 2 6 Jan. dupa sciri 
dein Madrid dein 2 1 Jan. publica urmatoriele: 
Intr'acca demanetia deputatalu Castro y O-
rozeo (dein oposetiune) se alese de presidente 
Congresului cu 1 1 1 voturi in contra 9 3 câştiga­
te dc Bravo-Murillo. 
Ministeriulu si-dede demisiunca. 
Regin'a însărcina numai de catu pe ducele 
de S o t o m a y o r cu formarea unui ministeriu. 
Ducele de Sotomayor oferi lui Bravo-Murillo por-
tu-foliulu dreptatei cel' acepta. EIu se întoarse 
de ci catra M o n riigandulu de arctiene portu-
foiulu finanticloru. Mon recusâ, pre in care, lucru 
erasi veni suptu întrebare. Regin'a pofti pe Mon, 
si cerca, cum se spune, ai calea resistenti'a. 
Dacele Sotomayor, mai cunoscuţii suptu nu­
mele de Marchisu de Casa-Yrujo, e ambasadorii! 
la London, si se ticne, precum si Bravo-Murillo, 
de partea moderata. 
Dein 1 Febr. Ducele de Sotomayor inca a resig­
nata. Maiest.Sa cbiamape Castro y Orozco; negotia-
tiiinilc inca nu se finiră. 
M 1 S C E L E. 
G a z e t ' a Un. A. scrie dela Lipsia dein 1 4 : 
2 6 Jan. despre unele productiuni de miisica fă­
cute de Prof. de miisica C. K I o o s in Burs'a 
Librarilor», intre carele si un fragnientu de mu. 
o oda alui Pindaru, ocurse 
O alta producti­
ve doi ani la München, a vu un 
* ' — , «-nfnl i i contrariu. Causa' se pare a fi 
r é s u l t a t ! ! ce t o i " " 1 r 
cas t i id ia le asupr'a inusicei grecesci départe de a 
sica Teche grecesca, 
ce cu totulu fu ne nimerita 
une inainte 
fi incitiate, ele abia se incepura -Ce se dicemu 
de'îmisic'a' grecesca de in beserecele nostre? Ne-
mic'a,ca nu vomu se ne mai acitiamu focii in 
capune, ca eri alalta eri. Atat'a totuşi socotimu 
a pute dice, câ pre multe locuri şe facura pasi 
însemnaţi spre regularea musicei beserecesci, asia 
in specie la Viena, Ungvar etc. Dar' aici a prope 
de noi? Totu cum se scie. 
L i p s i a. Pre in oordinela a Deregatoriei cer­
cului acestuia se opri, ca de aci nici o carte un-
gnresca in Lipsia se nu se tiperesca. Raţiunile a-
duse: cumca tipografiele de acolo nu ar fi intog-
mite spre a tipări de aceste cârti si câ nu s ar 
afla acolo Censor destulu cunoscatoriu de acesta 
limba, afla respunsuri mai multu seau mai pu­
cinu companitore; cea mai insemnatorc e tăcuta. 
S T A R E A D E A C U M 
a celoru siepte Bcsereci a Asiei. 
Capitanulu britanicii T. J. Newbold (I. Niu-
boald) cerceta de curendu cele siepte besereci ale 
Asiei memorate in Cartea Descoperirei (Apocal, 
I, 4—III, 22) , si trimise osserbatiunile sale la 
societatea asiatica de in London, carea le publi­
ca la 5 Dec. a. tr. 
B' jserec 'a-Efesu lu i e cea de antâiu, ce o 
mcmore'za Joanu (Ap. II, 1-7), si singura cesi 
mai ticne rangulu de antaiu beserecescu, câ dâ 
titulu unui A.Episcopu grecescu, car' de in cău­
tarea statistica o foite ne'nseainatore. Portulu 
Efesului adi e implutu de mocirla ce reversa un 
aer stricata aducătorii! de peste; si ruine singu­
ratece, numai de siacali (vulpe-cani) cercetate, 
ocupa loculu populosei ore-candu cetati. Satulu 
Aiasoiuk e de giumetate de ora mica depărtaţii 
dela acele ruine si are ca la 40 de casutie re-
spandite, de intre care numai un'a e locuita de 
creştini. Mosche'a (besereca turcesca) a satului cu­
prinde 4 colomne de grauitu, ce se dîcu a s e fi 
tienutu de marea besereca a Dianei, a căreia rui­
ne inca se vedu in vecinătatea portului. Mosche'a 
e aprope de cădere, ca si vechea besereca cresti-
nesca, si tote se păru aflânduse in celu de in ur­
ma stadiu a desfientiarei. Capitanulu Newbold 
osserbâ, câ granitulu, ce forma o parte de in be-
serec'a vechia, pe unele locuri s'a desfoiata, În­
vederaţi! câ in urm'a unei caiduri cumplite, si 
crede câ aceast'a se intemplâ candu beserec'a se 
surupâ cu focii. 
S m i r n a (Ap. II, 8 — 1 1 ) , cea mai inflorito-
re intre tote aceste cetati, e inca totu crescundu. 
Poporatiunea ei, ce in ainte de 20 ani făcea 77 
mii de suflete, face acum preste 130,000 si inca 
totu cresce. Aici sunt 5 besereci grecesci, trei Ja-
tinesci, si doa protestantice. Grecii au scole nu­
merose, si latinii un Colegiu marc, ci scolele pro­
testantice nu putură se apuce. Beserec'a grecesca 
in Smirn'a e in starea cea mai infloritore. 
Dupa Smirna P e r g a m u l u (Ap. H, 1 2 — 1 7 ) 
e cea mai infloritore besereca. Poporatiunea face 
16 mii suflete, intre care 14 mii turci, ceilalţi 
mai toti creştini. Patrariulu crestinescu are doa 
besereci grecesci si un'a arinenésca. Aprope de 
beserec'a vechia afla Capitanulu Newbold o sco­
la grecesca, unde şcolarii siedeau pe pietri de 
marmure de morminte, cu care scol'a e pamenta-
ta. Capitanulu N. comunecâ trei inscriptiuni gre­
cesci panac i necunoscute. 
T h y a t i r a (Ap. II, 18—29) e inca inflorito­
re cetate. De dupa căderea Constantinopolului pe-
rise de in a intea bunei crestine sub numele tur-
cescu A k - h i s s a r (castelulu albii), pana ce in 
sec. XVII ér' se descoperi. Poporatiunea sta de 
in 10 mii suflete, intre carii 2000 greci si 120 
armeni. Amendoi, i iasce-careparte,ano besereca; a 
greciloru se dice a fi pe loculu cei vechi apoca­
liptice; si aici copia Capitanulu N. mai multe in­
scriptiuni. 
S a r d i (Ap. III, 1—6) vech i a residentia alni 
Cresu, astadi e mai des ierta ca Efesulu; mai ni­
ci o casa se afla stanila in susu. Tristulu lacu 
gygaescu, siesulu lacosu a fluviului Ermii, si cele o 
mie de tumuli de in necropoli iinperatiloru Lydiei , 
intre care tumuliilu celebre alili Astiages inai a-
lesu se inaltia, forméza o câmpia măreţia supe-
ratoria. Inca mai stau ruine masive de edifleiuri, 
a caror'a pareti stau de in bucati de colomne co-
rintiace si ionice coperite cu sculpturi, ce ore-
candu formau parte de in beserec'a vechia paga-
nésca. Pactolulu, famosulu ore-candu cu aren'a 
de aurii, numai duce auru; ci grauntiele sclipito-
re de mica (Glimmer), de care e plina arin'a, se 
pare ca au datu ocasiune acestii fame. Capita-
nubi N. osserbéza, cum ca aceşti straordinari tu­
muli dela Sardi ani merita a se deschide, si co-
menda acesta obiecta luarei aminte a societatei 
asiatice ( D e Sardi si Cresu vedi Erodotu I, 6 
— 9 4 . Strab. XIII, 4) . 
F i 1 a d e 1 fi a (Ap. III, 7—13) are poporafi­
line de 10 mii turci si 3000 greci; cuprinde 25 
besereci, tote mici si misiele ci cu remasitic de 
sculpturi vechi. O ruina masiva se desemnéza a 
fi beserec'a apocaliptica. 
L a o d i e i a (Ap.111,14-22), a căreia ursita intru 
multe seculeerâ uitata, asemenea in sec. XVII se sco­
se la lumina; ca era si este o massa trista de ruine 
parasite. Dealurile, pe care stetii, se socoti" II 
vulcanice, ci acést'a e falsu, pentruca stau de in 
aşternute neptunice, si alesu de in pietra de ca -
ce (varii). (Ausi.) 
CURIOSITÀ SI AVDE NA LE. 
(Curiositatea de a audi lucruri nóa) 
In dialectulu macedonicu. 
Augustulu mare invecitorlu a bisericalji nâ 
aduce a m i n t e unu miraculu, ci tru unu thcalrii. 
cando era oamini adunaci, cu mare b o a c e stri­
ga, zisendalui; luco, inco, eu si spumi a cuicido 
câ ci mindiiiashte. Shi tru oara pre aista b o a c e 
se adunară una dunjae di oameni, câ carecido 
vrea si avdâ, cuinii poate si hiba aista di omu? 
Cara tacimi tuci, shi ashtepta cu mare ardire a 
inimilji ci va si hibă. shi ci va si zicâ? atuncea 
scula b o a c e mare shi z ise: Vili vultis cuiere 
sed vendere caro. ci va si cljamâ,'Tuci vreci e 
ftiuâ si cumparaci, ma scunpâsi vindeci. Pre ai 
sta incîpurâ oaminlji si arida, si carecido si zi­
că câ in dreptate na zise, ca ahtarc este natura 
a oiului. 
Sn, ne.—Ci, c e . — B o a r e , lat. v o c e . — I n c o, inco-
c e . — C a r e c i d o , fiesrecare.—M i n d u i a s h t e , socotc-
s c e . — D u n j a e turc. lume, inulti ' i i ie.—Hiba, i ie .—Ca­
r ă , dima ce .—Ah t a r e , a tare, lat. talis. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
IV. 
Cei re s'aru opune reducerii, reînvierii cu-
vinteloru si formeloru vechi uitate ori rari, cre-
demu câ sunt prea pucini. Dupa meseretatea ce 
o plangemu si semtimu in tote dîlele, de cate ori 
nu ne putemu respicâ ideile asia chiarn, nctedu, 
precisu, ca intru alte limbe a Europei culte si e-
logante,—ale reimpinge, lapcdâ, a nule recuprin-
de in tesaurulu de carele se ticnii, ar fi mai mul­
ţii de catu ne precepere. O limba inca si cea mai 
avuta, prciii adangerea si immultîrea tesauruhii 
seu, numai câştiga, lauda ci cu atat'a e mai ma­
re; usiurimea de asi respicâ cugetele nu numai 
chiaru,precisu, dar' si cu tutu joculu fantasiei si 
desfetarea, e numai proprietatea limheloru avu­
te,—si precum omenii tesaurii de auru si argin­
tii, asia nici limhele bucurose nusi pierdu tesau­
rii cuvinteloru, formeloru, fraseloru, insemnart-
loru sale. 
A l t a este cu intrebucntiarea Ioni, dupa cum 
si Qiiintilianu ( I , . 6 : 39) osserbeza, ca cuventele 
vechi dau strălucire ciiventarci, pentru ca au si 
autoritatea vechimei si grati'a noutatei togm'a 
pentru câ sunt părăsite, dar' trebue tienutu mo* 
du, c i se nu fia proa dese. Ce mai adauge ace-
•Ju mare elasieu, câ nici se se vedia a fi vechi 
nici prea betrane, la noi ar fi cu totulu impiede-
catoria, de orace togm'a pentru vechimea lom nu 
e cu piitentia a unse vede vechi; si a se feri de 
densele de in acesta causa ar fi totu un'a câ si 
candu ai voi a le reda uitarei.—Acest'a stâ si 
pentru cuventele noa, mai rari, composite, deri­
vate , reduceri la primitive si formari, care tote 
intr'acolo ducii spre înavuţirea limbei, pre in u-
sulu mai desu cu densele se se faca mai cuno­
scute, ideile împreunate cu ele se se determineze 
mai mulţii, ca in urma si finetiele cugetarei si e-
leganti'a vorbirei mai curendu sesi afle locu. 
V. 
A curaţi l i m b a , insemiieza nu numai a de­
părta de intr'ins'a cuventele străine, formele, sin­
tact ica străina, si ori ce se trage de in limbi cu 
totulu de altu caracteriu de al limbeloru roma­
ne,—ci inca si de intru aceste a nu cuprinde ne-
mica, ce ori străinii se afla intr'iusele siibintru-
dnsii, ori sunt caracteristice aceloru dialecte. Câ 
ci nici acestea nu au fostu aparate de iiifluentia 
străina, cum nu fii nici a nostra. In limb'a lati­
na, carea de intru antâiu fusese numai l i m b a 
Latiuluî, apoi se fece limb'a Romei si a—im­
periului romanii, intrară cuventele tutiiroru gen­
t i lom nu numai italice, ci si barbare subjuga­
te.*) In ital'a, ispan'a etc. intrară germanismi si 
arapismî, de care pan'astadi nu s'au curăţim. Nu 
totu dara, ce e in dialectele romane, e romanii, 
ci multe straine, câ slovcnismii, neogrecismii— 
nostri. Nu tòte cuventele, nici tote formele si 
terminatiunile de intru acestea trebue carate fa-
rà alegere in limb'a romanesca. 
Noi nici măcar' cei in limb'a latina, nu so-
cotimu a se puté recépe in limb'a rom. farà ale­
gere. Nu de in fric'a de slrainîsmi, câ aceia a-
fara de pucini termini limbrici, etrusci etc. des­
pre carii apriata mărturia afla mu la clasici, si 
afara de cei împrumutaţi de iu grecésc'a, nicii 
mai putemu decunosce,—ci de in singurulu mo-
t ivù, câ limb'a romanesca nu e latin'a, precum 
nici itala numai, de si semena cu iin'a si cu a-
lalt'a intru unele si multe, dar' se si destinge 
intru celelalte de către amendoa. 
A împrumuta cuvente de in latin'a, unde a-
veniu trebuentia, se pare mai usioru decadi a im-
proinulâ forme si terminatiuni noa; de ora ce câ 
ciiventeloru danduse forma romanesca se potu ro-
mani, dar' form'a noa ce nu e rom., cum se va 
românit De aci noi totu de a nn'a semtîramu 
antipatia asupr'a unoru forme curaţii latine si cu­
raţii ne romanesc!, nu numai cu cuvente cu to­
tu intrnduse in limba, ci si aplecate cuventeloru 
roinancsci. Asia vediuramu terminatiunea b i l i s 
nu numai i n : a b o m i n a b i l , c o n f o r t a b i l , ci 
togm'a si in: s e n i l i bil, a f l a b i l , si inca nu ne 
piitumu impacâ acum de multi ani. Noi nu o a-
vemu in limb'a rom.,scimu ca si la latini de in 
Sec. de auru era asia rara, catu nici p o s s i b i 1 i s 
nu se socotea cuventu de a pule intra in d iven­
tare latina pura. Ea se lati mai tardili, si in e-
vidu miediu esundâ in tote limbele romane apu­
sene de in Catedrele doctoriloru angelici, subtili, 
carii disputau d e o i n n i s c i b i l i . 
In scurtu,—de forme mise pare limb'a roma­
nesca atatu de avuta, catu nu semte lipsa de for­
me si terminatiuni noa. 
Alt'a este, de trebuimu a tiene tote formele 
Vechi romanesci, ori acondemnâ pre unele intru 
formarea compuseloru si derivateloru, si a prea-
lege pre altele. Cei ce v o m a condemnâ, si-eau 
raţiunile deiu usiuratatca buzcloru si placutulu 
urechiloru, as ia facundu cu form'a t i u n e , si di-
cundu ca e uritu a dice: i n c h i n a t i u n e , iutiele-
p t i u l i e , ci ca suna mai bine si mai usioru: in-
tîelegere, inchinare. Limb'a latina are mii de cu­
vente in t i o n e , i tafa in z i o u e , ispan'a i n c i o n , 
francesc'a in t i o n , fàra de a rumpe limb'a, au a 
impiuige urechile catu de pucinu;—si limb'a ita­
liana cu tote z i o n i l e e i a remasti cea mai armo­
niosa intre sororile ei romane, cea mai dulce la 
aud iu si mai usi ora la buze. Părerea de aste prin­
cipia ne odedeinu mai susu. 
*) Isidoras Or\g. I, c. 31, pag. 47 ed. Lindem. 
„Appellahir autem barbprismruä a barbaris gentibus, dum la-
finae orationis integritateut nesciren!. Unaquaeque eniui gens 
Roinanorum facta, cum opibns suis vitia cjuoque verboruni 
et morum Koinam transuiisit. 
S U P L E 31 E N T U. 
T J r m é z a cealaltă parte de in cuventiilu in-
treruptit in Snpieni. la Nr. V. 
,.Premitiendii acestea pe scurţii, trecu la natura 
juridica a painentului secuescu: aici vedu mare 
diferenţia intre pamentulu ungurescu si secuescu. 
De o cam data iau la cercetare starea de acum a 
panientuhii secuescu. Aici vedu pamentu cu dóa tiri, 
—inacarca inaide multuera numai de un'a, adecă pa­
mentu in care e intriidusiidreptulii regiusi de acel'a 
iu care nu e intrudusu dreptuluregiu. Intruducerea 
dreptului regiu fia-cine o scie, acel'a mai cu se­
ma s'a intrudusu pela an. 1562, ca ci partea a-
pasata a natiuiiei seciiesci in tempulu Iui Joanu 
Zâpolya de amarii apuca armele si pentru aceea 
bene-male fu notata, si atunci regele cauta la a-
celu pamentu ca Ia pamentu ungurescu, si ore ca­
re parti ausidonatu dein acel'a. ftlai tarditi subtil 
Sigismundu Bathori de si au castigata secuii gra­
tia, o parie inse a painentului secuescu ftendii a-
cum donata, nu se putea lua inderetrit si asia sta-
tiilit-tpio bene-male a remasti. Eara in cele la Ite par­
ti a painentului secuescu pre in aceea a venitu 
dreptulu regiu, calinii secui ncsciendu pretini na­
tura originaria a painentului, credeau clinica vo -
ru posede pamentulu in securitate, deca voru a-
duce spre acel'a dreptulu regiu si asia se voru 
apropia mai tare de aristocratisinu. Dar' cei fu 
resultatala? Aceea, ca acela pamentu secuescu, in 
care s'a intrudusu dreptulu regiu, perdiendusi cu­
r a l a santimonia si verguria alodiala, n a piitutu 
remane mai multa pamentu de natura sectiesca, 
si macarca cu divisiunea geografica siadmiuistra-
tiunea politica a si remasu secuescu, a evea inse 
imbraca natura pameiitiilui ungurescu; cea mai 
mare adevcrentia despre aces ta este, ca unde se 
afla drepţii regiu si nune cineva farà sementia, 
pamentulu nu trece in m a n a generatiunei veci­
nului, ci la fiscu; acést'a e învederată, acest'a nu 
se potè nega. Ci cealaltă parte a pamentuliii se­
cuescu a remasu in a sa curăţia originaria, adecă 
alodiatura intréga. Vediura on. SS. cum s a inceputu 
contribui iiinea. adecă prein aceea clinica necesitatea 
(trebuenti'a ) purtatei armeloru pentru pamentulu Un­
gurescu a decresctitu, era de alta parte crescură 
spesele statului, aces ta inse nu se apleca la na­
ţiunea sectiesca nici odala, mai alesa de in tem­
pulu vechilont regi ai nostri, precum sciti On. SS. 
si O 0 . nici lege, nici altu datu diplomaticii nu 
esiste din care ar puté urma ca se fi piatita vre­
odată scannili contribuliune. De óra ce dara de­
spre aces ta in cas'a acest/a nu se'ndoescenimene, de­
ci socotescu superfluu in catu se atinge tempulu 
vechi lom nostri regi, a mai diventa despre ob-
î oct ii 111 aces ta , c a c i sciefiacine, cu mea secuii no­
stri afara de subsidiu, pe care numai dein b u n a 
v o i e si numai c a t e o d a t a i u luară asuprasi, 
altu ceva n'au platitu.—Yoiu trece dara in perio-
dtilti principiloru nostri transilvani. Suptu prin­
cipii transilvani basitili contributiunei, precum s i n 
tempulu vechili era chiarii colonicatur'a, si inca 
intru atâta catu de s'a desiertatu colonicatur'a 
pre in morie, ciuma séu in ori ce modu, instisi 
domnulu pameiitescu trebuea se platésca câtimea 
contribiitiiunei de pre colonicatur'a desiertata. A-
cést'a o adeveresce Appr. Const. P. III. Tit. 2. 
art. 1.— Si de asta sarcina a contributiunei, de 
suptu earea in coniitaturi animerai posesiune co-
lonicala nu era scósa, colonicatur'a ninnai prin­
cipele o putea scòte, dar si elu numai pana la 
unu (empii, precum apare dein Appr. Const. P. 
III. Tit. 2. art. 2. Eara pentru tutu déitn'a o pu-
tea scote numai singurii corpulu legislativa, ade-
că D i e t a si principele dupa lege. Spre adeverire 
iiii-iau libertate a insinua un articulu de lege, si 
inca originaria, articulu de lege dein 10 Februa-
riu a anului 16S7 (lu-cetesce):„ Cautandu la cre-
dentiós'a sierbire atatu catra Mărimea Ta, catu 
si catra patria arătata a ln i loanii Komaromi, si 
sperandu s i d e aci'nainte asemenea, in comitatulu 
Turdei in Kegiiiiilu ungurescu, pe care funduri 
are dóa case clădite, un'a deintre acele ficndit 
subtu c o n t r i b u t i u n e , (Ic s u b t i l a c e e a o d e ­
f a l c a m u in p e r p e t u u dein gratios'a anuentia 
a Marinici Tale. Aşişderea in St. Giorgio Iu Tra-
scoului cererea unora frati posesori dein Trascou 
cu cuvenita cantare, si dupa aceea făcut'a grati­
osa inscieiitiare a iVlarimei Tale cu umilita sub-
misiune aceptanduo, locurile de casa pre carele 
acei frati possesori de legea reformata le au con­
feriţii pentru Iocu popescu, dascalcscu, pa rocii ia Iu 
si tota acolo pentru radicatea beserecei, acele 
locuri de casa dein gratiostihi consensii ala Ma-
rimei Tale judecâramu de cuveniţii a l e s c o t e 
( e x i m a l n i ) i n p e r p e t u u d e s u b t u c o ut r i ­
t i u n e , si-eximciidii acesta articulu al nostru,de 
i n n u m e r i i Iu p o r t i l o r i i c o m i t a t u l u i T u r ­
d e i a c e s t e d ó a l o c u r i s u p u s e c o n t r i b u ­
t i u n e i Ie d e f a i c a n i n . " Vedeniu dara dein tòte 
aceste curaţii si neindoitu, clinica pentru paiucu-
tulu de comitate colonicatur'a era bastila contribu­
tiunei, intru atat'a catu subtu principii nostri nu­
mai singura tiér'a si inca numai pre in articult 
de lege unice si distincţii tiesute putea se scolia 
colonicatur'a de suptu câtimea contributiunei a-
siediate pe aceea. 
„Acum inse apare întrebarea: orc fost an ea 
basii de contributiiine pentru pamentu siti pa­
mentulu Secuescu inca si'n tempulu principiloru 
nos tr i?—Ni c e d e c a t u , ba a c o l o nici porta nu 
era intru intielesu contributional, precum ne in-
doilu apare dein Appr. Const.P. III. Tit. 2. 'art. 
11. si dein edktulu 45. ahi Constitutiunei Com­
pilate; dar' curaţii ese acést'a la vedere si dein 
asia numita acorda naţionala, a căreia scurta i-
storia si suma eurmatóri'a: in anii 1669, si mai 
a lcsuiu an. 1692. plangiienduse nobil'a naţiune 
saxouica, cà de in căutarea contributiunei | ré-
multe p o r t i is'au înseninaţii,dupa desbateri în­
delungi ise recunoscu dreptatea plansórei si se de­
termina de a ise'npticina numerulu portiloru in-
«semnate; dar' cu cine s'a tocmiţii pentru acést'a 
naţiunea saxonica l cine a luatu asuprasi nume­
rulu acelora porti care se Juara depre naţiunea 
saxonica? Respunsii: tocmél'a se intempla singurii 
numai cu naţiunea ungiircsca, si singurii numai 
pe unguri se însemna niiinerulii portiloru luatu de 
pre saxoni; si pentru ce numai singurii pe naţiu­
nea iingiiiésca ? Pentruca pe pamentulu secuescu 
in cântarea contribiititinei nici odată n'a fostu 
porta; e r raus'a acesteia este, pentrtica sectiiulu 
pentru a sa posesiune ir a platitu nici odată con­
tribui iune statului; acesta dara nici odată im s'a 
puiuţii asiedia pe alai posesiune dein painentulu 
secuescu, macarca si secuiiilu a platitu contribit* 
tiuite pentru a sa posesiune colonicala dein corni» 
tatu, precum aces ta ttentimerale legi adeveresctt. 
Yoiu senii iau de asta data libertate dein legile 
aceste a ceti o parechechiaru dein escniplarele au­
tentice de atunci. Al 2 . Articulu de lege al Die­
tei dein Aprilie a. 1 6 2 8 , dein cuventu in cuven-
tu spune (li i 'cetesce), , Cunoscuta enoa , Gratiose 
Domne, de intru ncepiitu si acea parintesca gra-
tiosa ingrigire spre noi a Inaltiei Tale, căreia a» 
mcsuratii, pentru calnalti 'a Ta atatu pentru scou-
tentarea Fort ii strălucite, catu si pentru sttstiene-
rea poporului Culţii (înalţii Tale) , si pentru alte 
spese straordinarie, se fia indestulita,— macarca 
intradeveru nu put emu nega multele lipse a sa* 
radinei (adecă a iobagimei) nostre, de ora ce in 
anulu trecuţii is au laculu vinuri si bucate puci* 
ne, si si acum in multe locuri tracsce iu banii 
sei,-— totuşi promitemu Inaltiei Tale, ca in con* 
tribiitiiniea dein doa rcnduri dupa numerulii por­
ţi lorii v o m i t a d m i n i s t r a i n c a s s a 1 n a 11 i e i 
T a l e .20 de . f ior . Domnii si fraţii noştri dein 
Ungaria cu domnii Saxoni si fraţii noştri Secui 
impreiiha, c a r i i î n c o m i t a t ur i d u p a n u m e ­
rii Iu p o r ţ i i a u b u n u r i , apromitu, ca yoru se 
porte sarcin'a acJst'a."—Asia dara ihtru'ltticlcsiilii 
articolului acestuia s'a iltsemnatii coiilributitine 
singurii numai pre posesiunea dein comitate a 
secuiului si ini si pe ceea dein painentulu secii'* 
e s e u — At'util ce ecaus'a, ca posesiunea, seu coltt* 
nicatiir'a deilt comitatii a secuiului se a Uit iu nu» 
ntertilii portiloi'u, puiiiduse coittribiitiune pe aceea, 
ei'nii pe posesiunea lui dein pamentiilu secuescuf 
Catis'a e c a in Cas'a tierei totu painentulu secu­
escu esocotiţii de alndiu, ca ci iii tempulu prin* 
ciptloru uostrii numai alodiulli eia scutiţii fie sar­
c i n a coiitt'ibittiultei,. numai acela nu s'a aerisii in 
nunierulu portiloru. Yeilindit Transi lvania subtil 
domnirea casei Austriace, se garihtiza si atunci 
imunitatea pamelltiilui secuescu de colitlibutiulie, 
si asia a lodialai natura, candii ill al X I X punţii al 
diplomei Lcopoldihe se inferi:,, Siciiii geniis ho-
mituim bcllicosissimum a b o m Iii t r i b u t o r a t i * 
o n e b o n o r u m u u a c c u m o li e r e i n s u r g e l t » 
d i p o s s i d e n l , v e l u t b a c t e n u s , I t a i n po> 
s t e r n ut ' s i l i t p e n i tus e x e t n p t i. 
^Cumca totu painentulu secuescu precum in 
vechime era, asia si acum e a l l o d i u c u r a t a , 
acea Un. SS. si OO. tiu e idea noua, ca ci a-
cest'a o credea si o mărturisea tui numai străbu­
nii noştri de in tempurile mai vechi, ci o sci-
ea si o aparâra si părinţii noştri, si de ci este 
cumca cu ocasiuliea Dietei de in 1 7 5 5 , Judecii 
primaţi si deputaţii natiunei secuesci iii aloru re* 
preselttatiune trimisa catra Maiestate scriseră s 
(r«5tesce),i Jobbagioiies citim Siculici in haeredi-
tatibus allodialibus dominoruin stioriitn terrestrium 
sedes suas fixeraiitj et in hodiernum ugere digno* 
sciintiir. " 0 parte dara a pametitiihii secuescu 
socotita pait'aci totuodeaun'a de llatui-a alodiala, a 
o face acum coionicatura,, si pre iu aceea panicii-
titlu sectiescti, ce nici odată n*a sierbîtu de basa 
contributiiiiiei, prein lege alti pline subtil coiilri­
butitine, tt'ar insemini mai pttciiiu decatu al des-
bracá de in asa natura fótte Micile si salita; ar 
însemna: in contra legei curate si a dreptăţii al 
sterge de in m a s s a reloralalte pamentiiri alodia-
le,—ar însemna: a lucra e diametro ih contra 
spiritului si cererei tempiilui; ca ci direcţiunea 
tempitltii de acum este, cá paiiienturile feudale 
se se scape de subtil greutatea feudului, si se se 
faca pa meniuri libere. Kt facuitdu o parte a pa» 
mentiihii secuescu coionicatura, Oli. SS. si 0 0 . aru 
lucra togma in contra, pastrandii alodiulu de in 
comitattiri cá alodîu, si pe leitga aceea o parte a 
paineittului secuescu faciindu»o coionicatura."— 
Aste sunt in estractu cáventele istoricului 
oratore iti contra introducerei colonicatuiei ioba» 
gesci in pam. secuescu. Si încheia ca aceste: „ se se 
determine spre esemplo cumca deca dominilo pa* 
mentescit secuiu de in pamentiilu seu ar dá di ' 
leriiilui seu colonului seu a t â t a ori a t â t a : a» 
tunci dela dileriiilu seu colonulu seu se poftésca 
sierbîre atat'a sì atat'a, ér 5 nu mai mulţii etc. Dé» 
ca intru ntielesulu acest'a vomii intielege Urba-
riiilu, in catu e pentru pamentiilu secuescu, asia 
bucuroşii partinescu si eu introducerea in panicii* 
tulii secuescu a n n u i asemenea Urbariu: dar in» 
tru acelu intîeliesu întorşii, precum se ea Urba» 
riulu pentru painentulu ungiirescu de in comită» 
turi, aplecandiilii si la pamentiilu secuescu, nulii 
potu nici de catu părtini. " îndelungate v ívate sí 
scuturări de săbii. ( Dupa M. és J . ) 
V a r i e t ă ţ i . 
Sperimentele ce se facn in toi e partile cu ae-
teritlu de puciosa sunt mai însemnate, si pentru 
binele Omenirei inai de luare folosii opromitiato-
re, de catti ase trece cu tăcerea, 
Gazet'a vîenese dein i Febr. publica o reiat iu­
lie dein 16i 2 8 Jan. despre făcutele iltrercarî in­
tru al doilea clinicii chirurgici! dela universitatea 
Yietlii, de intre care tili'a togm'a Cu referehttilu 
acei itiscientiari se făcu si care tote apromitu lin 
fesultatii mulţii folositorul. Toti patîeittii dupa in­
sù fia rea eterului jacttra fara senitire de durere 
siiptti operaţiunile chirurgesei. Cei mai inulti su­
ptu acea amorţire avură v isc plăcute asemenea 
celoru ce semtu cei ce t ia eseu cu Opiu, Si numai 
pticiiii avură culioscentia de sine si de cele ce se 
lucra cu ei, iitse si aceştia fara diirefe.^-Asemeltea 
încercări se facura in London, Paris, Mülichen, Erlan-
gen mai totu cu asemenea resultate seu pucinil 
diferitore. 
î n d r e p t a r e. St. IV, pag. 1 col. 1, lin. 11, in lom de 
1Î84 in unele eseltipl. a intrat» 1794;—tot'acolo Stipi, p. 
1. Col. 2. 1.24. „nrgarisclien -1804*22" iri locu de U n g a » 
r i s c h e h - l 8 0 1 « 1 2 ; si St. 1, p. 3, col. 1, 1. 36: i s 80,000" 
in locu de „8000 cr.fara carii" etc. 
Pretiulu bucatelo rUt 
hi pia ţintit 'Marinlttis Joi 6 Febr. in c. tn. 
Gran curaţii, 1 fl. 12 xr. ntestecatu — 52 xr. 
Secara, - 4 0 xr. Cucuruzii — 3 7 xr. 
Alacu — — 16 xr. Ovesu — 20 x r . 
